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Abstract 
 
 The goal of this research is to determine the extent to which event held have an influence 
on consumer purchasing decisions. Method used in this research is quantitative method research 
to be based on interview, questionnaire, and library study. Analysis was done by descriptive 
analysis, and simple linear regression analysis through testing the value of t. The result of this 
research seem that organizing the event as promotion can provide added value to the experience 
of its visitors, so that consumers become interested, excited, then buy the products offered and 
eventually they will feel satisfied and would repeat purchase. Conclusion, there is influence 
significant of event to consumer purchasing decisions in the Ontel Cafe Coffee Shop, Kelapa 
Gading, North Jakarta of 65.7% with a correlation coefficient of 0.811. (I) 
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 Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana event yang diselenggarakan 
mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif berdasarkan wawancara pengamatan, kuesioner, dan studi pustaka. Analisis 
dilakukan dengan analisis deskriptif, dan analisis regresi linier sederhana melalui pengujian 
nilai t. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa penyelenggaraan acara sebagai promosi dapat 
memberikan nilai tambah bagi pengalaman para pengunjungnya, sehingga konsumen menjadi 
tertarik, senang, kemudian membeli produk yang ditawarkan dan akhirnya mereka merasa puas 
dan akan mengulangi pembeliannya. Simpulannya terdapat pengaruh event yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen di Ontel Cafe Coffee Shop, Kelapa Gading, Jakarta 
Utara sebesar 65,7% dengan koefisien korelasi sebesar 0,811. (I) 
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